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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan dengan penumbuhan lapisan tipis Ba1-xSrxTiO3 dengan 
metode Chemical Solution Deposition (CSD) di atas substrat Pt/Si. Parameter 
pada penelitian ini adalah persentase material dopan, jumlah mol Ba dan Sr. 
Perbandingan mol dopan (x) Ba dan Sr dalam Ba1-xSrxTiO3 adalah 90:10; 80:20; 
70:30. Material doping yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fe, dengan 
persentase Fe sebesar 1%, 3%, 5%. Sampel dikarakterisasi dengan peralatan X-
Ray Diffraction (XRD) untuk megetahui struktur mikro lapisan tipis, Scanning 
Electron Microscopy (SEM) untuk mengetahui morfologi lapisan tipis, dan 
metode Sawyer Tower untuk menentukan kurva histerisis dari lapisan tipis. Hasil 
pengujian menggunakan XRD menunjukkan bahwa penambahan doping Fe 
mengakibatkan terjadinya pergeseran sudut difraksi dan perubahan ukuran kristal. 
Data dari XRD diolah menggunakan software GSAS, sehingga diperoleh 
parameter kisi dengan nilai a=b≠c dan sudut α=β=γ=90o pada bidang 101, yang 
berarti struktur kristal tersebut adalah tetragonal. Hasil pengujian menggunakan 
SEM menunjukkan batas antarbutir tidak terlihat jelas. Pengujian menggunakan 
metode Sawyer Tower menunjukkan bahwa semua sampel bersifat ferroelektrik 
dengan munculnya kurva histerisis. Penambahan mol doping Fe
2+
 mengakibatkan 
medan koersif dan polarisasi remanen yang semakin besar. 
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morphology and properties of Ferroelectric 
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ABSTRACT 
 
This research is held by working Chemical Solution Deposition (CSD) method 
and deposited on Pt/Si to produce Ba1-xSrxTiO3 thin films. The parameters of the 
study is the percentage of doping material, the quantity of Ba and Sr. The scales of 
mole doping (x) of Ba and Sr in Ba1-xSrxTiO3, are 90:10; 80:20; 70:30, and the 
percentages of Fe variant dope are 0%, 1%, 3%, and 5%. Samples were 
characterized by X-ray diffraction (XRD) to determine the thin film’s 
microstructure, Scanning Electron Microscopy (SEM) to determine the 
morphology of thin film, and Sawyer Tower method to determine the hysteresis 
curve of a thin film. Characterization by XRD showed that the addition of Fe 
doping causes the peak shift and changes the particle size. The data taken from 
XRD is analyzed by working GSAS, this analyze produce the lattice parameters 
with each values are a=b≠c and α=β=γ=900 on 101 orientation, which means the 
crystal structure is tetragonal. The characterization by working SEM shows that 
the distance between the grains is not clear. The characterization used Sawyer 
Tower method shows that all the samples are ferroelectric by the appearance of a 
hysteresis curve. The addition of Fe
2+
 mole doping resulted coercive field and 
caused the remnant polarization become greater. 
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